








Krajem sedamnaestog stoljeća, sve više »radikalnih mislilaca« počelo je govoriti o tome 
da su uobičajena shvaćanja boga nekoherentna, djetinjasta i antropomorfna, zbog čega 
su ih njihovi suvremenici smatrali ateistima iako ih danas vjerojatno nitko ne bi tako oka­
rakterizirao. Jedno je sigurno – definicija je ateista imala različita značenja u različitim 
vremenima. Znamo da su zbog toga mnogi autori anonimno objavljivali svoja djela ili su 
ona objavljivana nakon njihove smrti, a jedan od takvih autora bio je i Jean Meslier. On je 
bio svećenik koji je napisao knjigu Testament, u kojoj je razvio temeljan materijalistički i 
ateistički pogled na svijet. Pored toga, napao je Crkvu, kršćanstvo, Isusa, boga, aristokra­
ciju, monarhiju, »stari režim« itd. Rad analizira povijesni kontekst u kojem je Meslier 















































































































–	obično	 je	 sadržavala	 temeljne	kritike	Biblije,	 dogme	 i	 svećenstva	 (Darn­
ton	2014).	Vjerojatno	najpoznatije	knjige	iz	ovog	područja	iz	sedamnaestog	


























nije	 izvršila	 utjecaj	 na	daljnji	 razvoj	 napada	






to	 jedna	 od	 prvih	 eksplicitnih	 antireligijskih	
knjiga	u	modernoj	Europi	(npr.	Popkin	1984;	
Hecht	 2003).	 Druge	 dvije	 knjige	 imaju	 još	








pojavila	 su	 se	 dva	 različita	 teksta	 –	 latinski	
De tribus impostoribus	(u	Njemačkoj)	i	fran­
cuski	Traité des trois imposteurs,	a	u	opticaju	
je	bilo	najmanje	12	različitih	naslova	koji	su	
cirkulirali	u	»kozmopolitskim	heterodoksnim	
krugovima,	 motiviranim	 antireligijskim	 vje­






























































































objavljena	1791.,	dvije	godine	nakon	njegove	smrti,	ali	kao	Le bon sens du 
3
O	Meslierovom	životu	nedavno	je	napravlje­
na	 i	 predstava	 Posljednji svećenik: predsta­





Danas	 postoji	 internet	 stranica	 http://www.
clergyproject.org	koja	služi	tome	da	»religij­
ski	 profesionalci«,	 koji	 više	 nemaju	 vjeru	 u	
natprirodno,	mogu	pronaći	 sebi	 slične	 ljude.	
Neki	od	ljudi	koji	su	pomogli	oko	inicijalnog	
financiranja	čitavog	projekta	bili	 su	Richard	
Dawkins	 i	Daniel	Dennett,	 a	 rad	koji	 je	po­


















no	 pretpostavljaju	 postojanje	 inteligentnog	














curé Meslier, suivi de son testament	ili	Superstition in All Ages	na	engleskom	
(d’Holbach	 1772/1878).	 Iako	 se	 već	 1803.	 saznalo	 da	 je	 d’Holbach	 autor,	
čak	i	danas	se	ponekad	brka	i	misli	da	je	u	pitanju	Meslierovo	čuveno	djelo.	
Ponovna	izdanja	često	sadrže	dijelove	teksta	iz	Testamenta	koje	je	izvlačio	
Voltaire,	 kao	 i	 njegovu	korespondenciju	 koja	 se	 tiče	Mesliera	 (Kent	 1995;	
Hatch	2013).	Poznato	je	još	jedno	izdanje	knjige	(koje	također	nema	veze	s	
Meslierovim	tekstom)	koje	je	priredio	Sylvain	Maréchal	1789.	godine	–	La 



















»Izvor,	 dakle,	 dragi	 moji	 prijatelji,	 svih	 zala	 koja	 vas	





(Hobbes	1651/1899)	 ili	Baylea	 (Bayle	1697/1965),	 favorizirali	 su	apsoluti­
zam	 jer	 je	 u	 odsustvu	 božanskog	 autoriteta	 država	 dobivala	 ulogu	 jedinog	
entiteta	koji	je	u	stanju	sačuvati	poredak.	Zato	su	zanimljive	sljedeće	konsta­
tacije	koje	objašnjavaju	radikalnost	Meslierovih	ideja:
»Gotovo	 svi	 su	u	Francuskoj	u	kasnom	sedamnaestom	 i	početkom	osamnaestog	 stoljeća,	uz	


















da	 religija	 podržava	 političku	 elitu	 kao	 što	 ta	 elita	 podržava	 religiju,	 a	 ta­
kav	stav	je	vjerojatno	posljedica	činjenice	da	je	prije	Revolucije	Crkva	bila	




















dara	Zemlje	 i	 ne	 treba	biti	 iznenađen	 ako	 su	ovi	 poroci	 tako	moćni	 i	 tako	
univerzalni	na	svijetu«	(Meslier	2009:	35).
On	također	objašnjava	zašto	je	ogromna	većina	ljudi	u	Francuskoj	siromašna	














































Što	se	 tiče	 teze	da	 je	Meslier	komunist,	ona	se	može	prihvati	samo	ako	se	
uzme	u	obzir	staro	značenje	termina.	On	snažno	kritizira	francusko	plemstvo,	































































zaista	 povezivale	 s	 ateizmom.	On	 je	 ipak	 zagovarao	 umjereni	 hedonizam	

















svećenikova	 crijeva,	 kad	 ne	 bi	 imao	 konop	
da	zadavi	kraljeve.«;	koja	se	zaista	nalazi	kod	
Diderota	u	knjizi	Poésies Diverses,	objavlje­
noj	 1875.,	 i:	 »Zadavimo	 posljednjeg	 kralja	
crijevima	posljednjeg	svećenika.«;	koja	se	na­
lazi	u	knjizi	Cours de Littérature Ancienne et 
Moderne,	koja	je	izašla	1840.	godine	i	u	kojoj	








































































































nelius	 Jansen	 koji	 je	 umro	 1638.	 godine	 i	






da	 je	 Meslier	 tvorac	 modernog	 materijaliz­
ma	 jer	 je	 prije	 njega	 materijalist	 bio	 Pierre	





































naturalistička	 objašnjenja	 (ukoliko	 su	 validna)	 imaju	 prioritet	 u	 odnosu	 na	
































































slučaja	 je	pitanje	o	 tome	kako	 je	u	konceptualnom	smislu	bilo	moguće	da	
se	ne	vjeruje	u	pogled	na	svijet	koji	dominira	u	nekoj	kulturi.	Kao	što	smo	
vidjeli,	i	prije	njegove	knjige	postojali	su	ateistički	tekstovi,	ali	»ateist	je	bio	
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During the end of the 17th century, more and more “radical thinkers” began to speak about how 
common understanding of god was being incoherent, childish, and anthropomorphic. Because 
of that, their contemporaries saw them as atheists, although today probably nobody would char­
acterize them as such. One thing is for certain – the definition of atheist had different meanings 
in different times. We know that many authors published their works anonymously or after their 
death, and one of those writers was Jean Meslier. He was a priest who wrote a book titled Tes­
tament, in which he developed a thorough materialistic and atheistic worldview. Besides that, 
he attacked the Church, Christianity, Jesus, God, aristocracy, monarchy, “ancient regime” etc. 
The paper analyses historical context in which Meslier lived, his biography, and his thoughts on 
politics, Church, ethics, materialism, and atheism.
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